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(厦门大学 　中文系 , 　福建 　厦门 　361005)
[摘 　　要 ] 　《名媛诗归》为明代所刊之古代妇女诗词总集 ,收从上古至明妇女诗共三十六卷 ,多为上层妇女之作。
其中唐代占七卷之多 ,仅次于明朝 ;而在所选唐代妇女诗中 ,女冠诗无疑是最突出的。《名媛诗归》以
明末竟陵派诗歌理论为基础 ,对女冠诗的代表李冶、鱼玄机作出极高的评价 ;尤其对鱼玄机的艳冶诗
风 ,力排古人之见 ,作出更为圆通的解释。这种女性诗歌的编选 ,是与晚明的社会风尚与思潮紧密相
关的 ,是对唐朝女性真实写作的历史回应。
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云 :“旧本题明钟惺编。取古今宫闺篇什 ,裒辑成书 ,
与所撰《古唐诗归》并行。其间真伪杂出 ,尤足炫惑
后学。王士祯《居易录》亦以为坊贾所托名。今观书




过此书 ,但有几点是可以肯定的 :其一 ,此书明显受
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者也。今之为诗者 ,未就蛮笺 ,先言法律 ,且曰
某人学某格 ,某书习某派 ,故夫今人今士之诗 ,
胸中先有曹刘温李 ,而后拟为之者也。若夫古


























序友夏《简远堂集》曰 :诗 ,清物也。其体好逸 ,
劳则否 ;其地喜净 ,秽则否 ;其境取幽 ,杂则否。
然之数者 ,未有克胜女子者也 ⋯⋯嗟乎 ! 男子
之巧 ,洵不及妇人矣 !
此处的“清”是与竟陵派所倡导的“幽独的感遇 ,

































评注曰 :“如此语 ,岂但寄托 ,渐说向忿恨上去。
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何要“谄媚”男性 ? 在唐代 ,女冠是人身相对自由的
妇女阶层 ,她们在经济上较为独立 (唐代的女冠授田
合法 ,有免除徭赋的特权) 。在此情况下 ,倒是许多
男性文人以与女冠交游唱和为雅事 ,争相为之。皇
甫枚《山水小牍》载鱼玄机时云 :“于是风流之士 ,争
修饰以求狎 ,或载酒诣之者 ,必鸣琴赋诗 ,间以谑浪 ,
懵学辈自视缺然。”虽然有两性的不平等 ,但其间的
境况则颇可玩味。再有 ,在男性手中 ,文学又何尝不















方。如虞世基撰十郡志 ,叙山川 ,始有山水图 ;
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